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日本型温泉資源の利用と温泉法の問題点
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②1996年4 月 東京の大学病院の小児病棟で新生児3 人が感染し1 人が死亡。加湿器が原因。
③1998年 東京の特養老人ホーム1 人が感染・死亡。
④1999年 名古屋市 水中出産で新生児が感染死亡。（家庭用循環風呂）
⑤2000年3 月 掛川市ヤマハリゾートつま恋温泉（循環式浴槽）で24人が感染し2 人が死亡。
⑥2000年6 月 石岡市市営福祉センター（循環式浴槽）で45人が感染し3 人が死亡。
⑦2000年6 月 名古屋市大学付属病院（循環式浴槽）で｜人が死亡。
⑧2002年1 月 東京の銭湯で誤飲してI 人が死亡。
⑨2002年7 月 日向市第3 セクター施設（循環式浴槽）感染者295人でフ人が死亡。
日向市市長が告訴される。保健所の係長が自殺する。
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UseofHotSpringofJapaneseTypeResourceandProblemofHotSpringLaw
SyunshiMATSUZONO
TheproblemoverthehotspringgushesaftertheannouncementoftheJAFIT
nationwiderallyresearchin2003.Thefalselabelingofthehotspringwherelwas
institutingtheproblemhadbecomearealitylastyear.Thefalselabelingofthehot
springusein126places(Asof9/12/04)hascomeoutonlyfromdoingacurrent
confirmationonthehotspringgroundinthewholecountrywiththeeventthatbath
oilmixedwiththeSirahonehotspring,andturningout.Theproblemofthereason
whysuchaphenomenoncomesislargeintheHotspringLawthathasbeenleftthe
problemandafteritenforcesitofuseofthehotspringresourceofourcountry.
